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Transkription: 1 C(aio) Val(erio) C(ai) fil(io) Cla^ud(ia)
2 Secundo {A}^em(ona?)
3 v^et(erano) leg(ionis) II ad(iutricis) a^n(norum) LX
4 h(ic) s(itus) e(st) coll(egium) fabr(um)
5 e^t ce^nto(nariorum) pos(uit).
Übersetzung: Dem Gaius Valerius Secundus, Sohn des Gaius, aus der Tribus Claudia, aus Emona?,
dem Veteranen der 2. Legion Adiutrix (verstarb) mit 60 Jahren. Hier liegt er. Der
Vereine der Handwerker und Flickschuster hat es aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein rechts und unten abgebrochen. Ein Rankenfries bildet die
Rahmung des Inschriftenfeldes.





Fundort (historisch): Aquincum (http://pleiades.stoa.org/places/197130)
Fundort (modern): Budapest (http://www.geonames.org/3054643)
Geschichte: 1857 in Obuda in der Slg. Migazzi in Vác gefunden.
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Inv.Nr. 72.1857.3
Konkordanzen: CIL 03, 03569
CIL 03, 10519
UBI ERAT LUPA 2968, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2968
Literatur: Németh - Tóth, Tituli Aquincenses II 2010, Nr. 984.
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